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Anulu VI. — Nr. 86. Pesta, domineca in 24 optovre 5 novembre 1871. 
Ese de dóue ori in septemana : Joi-a si Do-
minec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiüne. 
pentru Auatria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
, diumetate de anu . . . . 4 fl. v. a. 
,, patrariu 2 fl. v. a. 
pentru Romanf'a ti «trainetate '• 
AT ItT 
A ^Jt J D a 
WÊÊBM H L B WKm Il^Ll pe anu îrtregu . . . diumetate de anu . 12 fl. v. a. 6 fl. V. a. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. corespun-
dinti ai nostri, si de-adreptulu la Redactiune 
Stat ionsgasse Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea séu speditur'a ; câte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publică. 
- • H X X R -
Pentru amincie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 30 cr. pentru una data 
se antecipa. 
Pesta, in 4 noemvre n. 1871 . 
In momentu nu cunoscemu pentru 
noi evinementu de valóre mai mare de 
câtu interpelatiunea, ce in siedinti'a de 
ieri a Casei représentative unguresci fece 
Ministrului presiedinte ungurescu dnulu 
Dr. Aless. de Mocioni. 
Acésta interpelatiune completédia 
adeverulu si interesulu ce cris'a de preste 
Laita a trebuitu sè deştepte in toti pa­
trioţii intielepti, sinceri si oneşti. 
Déca diu c. Andrássy a influintiatu 
in acea crisa conformu interesului si do-
rintiei partitei deákiste ; déca diu Helfy 
prin interpelatiunea sa a datu spresiune 
ideiei si interesului partitei ce a scrisu pe 
stindardulu seu 1848, si déca diu Col. 
Tisza cu a sa interpelatiune a vrutu sè 
dovedésca cà opositiunea centrale tiene 
la uniunea personale, prin care princi-
piu chiar difere ea mai vertosu de cei 
din drépt'a Casei représentative : apoi 
diu Aless. Mocioni spuse lumei politice 
cà — ce este ceea-ce ueliniscesce pro-
prie spiritele si impèdeca iubirea si pro-
gresulu, si amenintia ca spad'a lui Da-
moclo — viitoriulu Monarchiei si a sta-
tului ungurescu si a natiunei .magiare ! 
Recomendàrnu mai vertosu genera-
tiunei june a nóstre unu studiu câtu se 
pote de aduncu si seriosu alu spiritului 
si importantiei acestei interpelatiuni, a 
caroru afirmare cu tóta perseveranti'a 
pana la triumfu — are sè devina tem'a 
principale a vieţii si lupteloru ei! 
Diu Ministru-presiedinte, càrui or­
ganele sale i atribuescu o genialitate pre 
caro poporale aservite stepanirei magiare 
—pan' acuma n'au avutu ocasiune de a o 
semti si cunósce de câtu in sute de 
forme de amăgiri si violintie ordinarie, — 
dnulu Andrássy va avé credemu destula 
intieleptiune de a apretiuí acésta inter­
pelatiune si de a nu-i denegá respunsulu 
ce i se cuvine, unu respunsu, calificatu 
do a salva essistinti'a si prestigiulu con-
stitutiunei si guverniului Ungariei ! 
M.ii la vale publicàmu interpela­
tiunea dlui Aless. Mocioni in cuprinsulu 
ei precisatu si substernutu in scrisu ; ér 
in nrulu viitoriu vomu avé onórea d'a 
orná fói'a nóstra si cu discursulu emi-
ninfce, cu carele amotivat'o mai pe largu 
Casei représentative. — 
Ceea ce pana 'n acestu momentu 
sciu &è ni spună foile si telegrafulu de­
spre «tarea lucruriloru din colo de Laita 
— este : cà MSa inca marti-a trecuta a 
insarcinatu cu compunerea noului Mini­
steriu pe baronele de Kellevsperg, barbatu 
alu burocratiei si — alu constitutiunei 
séu legii cum o vré Imperatulu, adeca 
sciţi ca cosaculu din proverbiu, carele 
candu ceialalti europeni se lăudau cà ei 
âu constitutiuüe si parliamentu, elu cu 
nasulu redicatu, in mare trufia li re-
spundea: „Ce constitutiune, ce parlia­
mentu ! — noi muscalii, candu ni va po­
runci Imperatulu, facemu Republica /" 
Autfeliu se dice cà ar fi liberalismulu 
si constitutiunalismulu noului dnu mini­
stru-presiedinte cislaitanu. 
Unii vor a sei cà nóu'a escelintia 
dejá ar fi gasitu si colegi si ar fi formu-
latu si program'a. Acést'a este multu mai 
usioru de crediutu, de câtu câ-i va suc­
cede a impacá biét'a Monarchia si a li-
nisci bietele popóra trase-'mpinse ! 
Program'a noului Ministeriu sè fia 
in pu tiene cuvinte: retornarea laconstitu-
tiune,(&resce la cea mincinósa de diecem-
vre!) si urmarea cu rigor e a càiloru con-
stitutiunali intru desvoltarea mai departe 
a drepturiloru pèntru tieri si pentru po­
póra. — Mintiuni nemtiesci! — 
List'a noiloru miniştri se astépta 
eu tóta siguranti'a pre mane, domineca. — 
Rescriptulu regiu catra diet'a din 
Praga, astadi este sè vina in pertractare; 
nime insa n'are ideia cà cehii ce felia de 
politica vor observa facia de elu. A.tâ-
t'a totuşi observàmu, cà bărbaţii nostri 
de la guverniu se adopera de unu aeru, 
ca cum intréga istori'a opositiunei cehice 
ar fi numai o secătura. Totuşi noi cre­
demu cà acésta bagatela o sè-lu iinbe-
tranésca pe diu c. Andrássy celu putienu 
cu diece ani ! — ér sistemei dualistice o 
sè-i faca de capu ! — 
„Tages Presse" din Viena, cea ce 
sub timpulu resbelului franco-germanu, 
erá d'o atitudine sublime si tocmai con-
tra dualistiloru nostri ; asia mai depar-
te, pre timpulu candu cehii stau iu certa 
cu nemţii centraliste spriginea pe cehi 
si planurile loru se impacatiune: de 
candu actele cehiloru se dedera publici-
tatei, a devenitu contraria de mórte ce­
hiloru si — amica esaltata dlui Andrássy. 
Atât'a scimu cà dnii dela„Tages-Presse-' 
au manifestaţii mare necasu candu au 
intielesu cumca Hohenwart a cumperatu 
pe „ Wanderer" ; se vede deci cà ei atun­
ci de necasu s'au precipitatu in braciale 
unguriloru. Destulu cà neruşinarea ei 
dejá este colosala ; asia buna óra ieri ea 
scrise negru pe albu cà — Ungaria sub 
guvernamentulu dlui Andrássy pe ve-
diute infloresce.u — Da, infloresce totu 
spini si suspine, seracia si coruptiuae ! 
Poftimu celoru mai cumpliţi dusfcnltái ai 
nostri asemene fericire ! — 
Interpelatiunea dlui Dr. Aless. 
Mocioni. 
Siedinti'a de ieri, vineri in 3 noemvre, 
a casei representantiloru Dietei ung'iresei, in 
carea dupa cele form aii e, s'a desbatutu si a-
doptatu, cu respingerea emendamenteloru fă­
cute si sustienute de partea stânga — proi-
eptulu de lega despre remanintiele urbartali si 
despre estirpature, — a avutu unu unicu dar 
memorabilu punotu de mare si generalu inte­
resu, de interesu politicu-natiuhale, carele a si 
desteptatu atenţiunea intregei case in cea mai 
deplina mesura. A fostu lntr-rpelatiuuea ce Diu 
Alesg. Mocioni, representantele cercului de Lu­
gosiu, a adresatu dlui Ministru-presiedinte c. 
Andrássy, manecandu din cris'a séu conflic­
tul u de peste Laita, intru interesulu natiunali-
tàtiloru, alu Transilvaniei, alu fratietatei si 
dreptatei reciproce intre [poporale patriei, — 
alu patriei comune. 
Acésta interpelatiune, pre cum s'a pusu 
ea in scrisu pe més'a Casei, fora discursulu 
introductiunale, suna astfeliu : 
„Cris'a ce s'a intemplatu in tierile MSale 
de dincolo de Laita, nu este o crisa ministeria­
le, precum atari se intempla din timpu in timpu 
in viéti'a parliamentaria regulata, ci ea este o 
crisa ce, avendu surginte mai afundu, pote sè 
aducă in periculu chiar constitutiunea, dóra 
posibilitatea vieţii constitíunale, séu dóra si mai 
multu da câtu acést'a, — cu unu cuventu acea 
crisa este o crisa de statu. 
Fora indoiéla unu surginte principale a 
acestei crise este nimicu alt'a de câtu : turbu-
ratulu ecuilibria naturalu, prin măiestrit'a su­
premaţia a unei nutiunalitàti. 
Unde constitutiunalismulu, carele nu pote 
fi destinatu de câtu a garanta dupa tóta potin-
ti'a eeuilibriulu naturalu alu contrasteloru de 
interese ce so manifesta in [viéti'a de statu, de-
spoindu-se do natur'a sa, se intrebuintiédia 
tocmai spre scopu contrariu, — acolo mai cu­
rendu ori mai tardíu, poterea fapteloru va ni­
mici fragil'a constructiune de lemnu a acestei 
constitutiuni, si va duce necesarminte la ab-
solutsmu opertu si nemascabilu mai multu. 
De nu vomu vré sfe. ni espunamu propri'a 
nóstra viétia de statu perîcleloru unei sinamagiri, 
trebue sè recunóscemu, cà — neconsiderandu 
art. de lege XII. din 1867, periclulu pré seriosu 
ce jace ascunsu in situatiunea nóstra politica 
— se cuprinde intru acea indenticitate d& direc-
ţiune politica, care evidenteminte essiste intre 
guverniulu nostru si intre aderintii asia numitei 
constitutiuni de desemvre. Precum acolo, 
aaia tinde si a guverniului uostru politica mai 
vertosu, ca — intru interesulu reu priceputu 
alu uuei parti, se se asecure acestei parti su­
premaţia artificiale si prin acést'a sè se turbure 
naturalulu écuilibriu alu eleminteloru patriei 
nóstre. 
Déca d'o parte este nenegabilu cà dnulu 
Ministru - presiedinte numai pe bas'a acestei 
identicitati de direcţiune s'a potutu aflá îndem­
naţii, a se ing erá — chiar si cu trecerea peste 
otarale sfsrei sale de competintia — in aface­
rile curata interne ale Austriei, si a luá parte 
activa la deslegarea acelor'a : întocmii atâtu de 
putienu pote sè fia vr'o indoiéla d'alta parte 
cà, eventualitatea de care dupa astfeliu de pre-
cedintie cu temeiu este a sa teme, cumca adeca 
ocasiunalminte guverniulu celuialaltu statu ase­
menea se va poté ingerá in ale nóstre afaceri 
interne, — póté sè aiba puntu de radimu 
singuru numai in statulu perturbatu alu ecuili-
briului politicu internu alu tierei. 
Si déca — multiamita ceriului — in mo­
mentu, seriositatea situatiunei nóstre politice 
nici nu se afla la înălţimea crisei austriace, to­
tuşi nu se póté negá cà, situatiunea nóstra do 
facia, ca si politic'a pana a c u m a urmata de re-
gimu, porta in sinulu seu germenulu tuturoru 
aselcrtt eventualităţi critice si periculóse, alu 
caroru siru lungu din colo de Laita déjà si-a 
luatu inceputulu. 
In consideratiunea tuturoru accstor'a, me 
aflu indemnatu a adresa dlui Min.-presiedinte 
urmatóri'a întrebare : 
Tiene diu Min.-presiedinte de oportunu, a 
pune pe més'a Casei, in cestiunea de natiunali-
\ate si a Transilvaniei, astfeliu de propositiuni 
cuverniali, cari, inspirate de spiritulu respectu­
lui reciprocu de dreptu si a unei juste compla-
ràri de interese, singure numai sunt in stare, 
c supeditá organismului de statu si desvoltatiu-
%ei patriei nóstre, cuvenit'a garanţia contra 
wentualitàtiloru insuflatórie de ingrigiri, aie 
(àroru germene le porta in sine situatiunea no-
s'.ra politica de astadi?" — 
Guverniulu magiaru si organele 
lui, facia de grelele invinuiri ce 
se facu dlui Andrássy. 
Am amintitu la rondulu nostru, lectorii 
nostr: 'si vor aduce bine a minte, cum unele voci 
publiée, t. nume in „Zastawa" dinNeoplanta si 
in „Politik" din Praga, de a dreptulu invino 
vatisera pre diu c. Andrássy de pàrtasiu la uci­
derea oriucipelui Mihailu din Serbia, ba „Za­
stawa" chiar ilu provocase, sè-i faca proce^u, 
pentru ca sè-i dovedésoa vin'a naintea judecăţii. 
Si Ministeriulu unguresju a tacutu, si 
press'a guvernamentale a luatu în bătaia de jocu 
acea grea învinuire. Si tréb'a s'a ispravitu ! 
Candu cu rescól'a din Croaţia de la Ra-
covitia, ér mai multe voci publice, precum am 
citam la tim pulu seu, pana si unele unguresci 
esira cu invinuiri cà —acea rescóla a fostu pro­
vocata de guverniulu dlui Andrássy; si Mini-
steiiulu ungurescu ér tacù, ér press'a guverna­
mentale tacù da mórt-e acésta învinuire ! Intr' 
actea mai alalta-ieri unele telegrame ni anun-
cia-a cà, tribunalulu martiale din Racovitia la 
unu corifeu dintre cei rescolati, ca numele Fa-
bitni, a aflatu documente pre cari, fiindu cà 
„ctmpromitu persane din regimulu ungurescu, 
nule-a tramisu la Zagrabia, ci de a dreptulu 
cat-a cancelari'a de curte a MSale la Viena !" 
Acésta faima, respandita cu atâta positi-
vitrte, foile dlui Andrássy ér dieu cà ar fio 
netuní'a ; si cu atât'a lucrulu este impacatu ! 
In fine multe voci imposante, pe temeiulu 
jnftrmatiuniloru directe ce dieu cà au, de repe­
tite ori intonară învinovăţirea cà — diu An­
drássy, in cossiliulu celu mare alu Ministriloru 
ar fi propusu pu multa staruintia introducerea 
absolutismului din colo de Laita, — firesce — 
numai din colo, fiindu cà din cóci elu este dejá 
íntrodusu, cu venirea la guverniu a Ministe-
riului aristocraticu magiaru. 
„P. Napló" si acésta învinovăţire a ge­
nialului si gentilului seu Ministru-presiedinto o 
numesce scornitura malitiósa ; pre respanditori 
ii face nebuni, si cu atât'a elu crede 'cà — si-a 
facutu detorinti'a ! 
Ei bine, ce va se dica acést'a ? ! Déca 
astfeliu de învinuiri publice se făceau unui 
simplu moritoriu, politi'a de multu ilu luá de 
guleru si fisculu publicu de multu i intenta pro-
cesu ; si — déca atare parteculariu se semtiá 
nevinovatu, elu pasiá la judecata si cerea face­
rea de proce8u seu investigatul ne, spre a fi spa-
latu de gréu'a suspiciune ! 
Si pentru ce acést'a ? — Do sicuru, pen­
tru de a-si salvá onórea in faci'a lumei. — Gu­
verniulu ungurescu, stepauitorii tieriloru de 
din coci de Laita, precum so vede •— n'au 
scrupuli de onóre ! 
Ei sciu cà au pre Imperatulu, si pana-lu 
au, stepanescu si tragti folósela tieriloru, măcar 
ce se dica lumea ! 
Firesce deci cà in faci'a acestoru espé­
rante, nu mai pote sè suprinda, candu foile ce­
hice si peste totu cele slavice, vinu a desvoltá 
facia de diu Andrássy o limba, de câtu carea 
mai cruda si aspra nu se póté intipui. „Pokrok" 
d. e. ilu numesce „celu mai afurisitu iesuitu," 
prin a cărui insielatiune si perfida trădare a 
devenitu in Austria naţiunile înjugate. „Na-
rodny Listy" vorbesce despre „individulu An­
drássy," carele prin amesteculu seu in afacerile 
cislaitane a comisu chiar o „lotrial" 
Si la atari atacuri, se intielege cà nici un­
gurii dlui Andrássy nu soapa cu pelea intréga; 
si loru li se dau frumósele epitete da „brutali" 
si „barbari", etc. 
La atât'a a adusu pre cehi si pre slavi diu 
c. Andrássy si cu mamelucii sei, fora minte si 
fora inima, fora Ddieu si fora patriotismu, in-
diestrati numai cu unu egoismu orbu ! Si nici 
cu atât'a diu Andrássy nu se multiumesce, ci — 
prin „Patria" sa si prin unele miserabile crea 
ture ale sale, vine totu mereu a mai interitá si 
vatemá de mórte si pre romani, de cari ma­
giarii au atât'a trebuintia, déca este ca intr'o 
buna deminetia sè nu fia imbracisiat i si sfari-
mati ca vai de ,ei ! — 
„Konstitutioneller Belagerungs­
zustand !" 
Starea nóstra, a popóraloru apesate la 
părete prin clic'a dualistica in Austró-Ungaria, 
noi multu ne-am socotitu cà — óre prin ce 
feliu de espressiune terminologica s'ar poté mai 
bine caractérisa ? 
Nu mai credemu sè essiste omu eugeta-
toriu in Monarchia carele sè nu semta séu scia 
cà, de candu puru numai prin si din grati'a 
MSale Imperatuiui, in anulu 1867 se dedera 
poporale pre man'a aristocratiloru magiari si 
centralistiloru nemţi, in compania, aceştia ni-au 
aruncatu unu latiu in gâtu, pre carelc-lu nu-
mescu dreptulu séu constitutiunea tuturoru, dar 
cu care in realitate ei ne sugruma de mórte ! 
Descriindu noi adese ori acésta trista stare 
a nóstra in statulu publicu, ocupatu intregu 
intregutiu de nemţi si de magiari, am numit'o 
cu feliu de feliu de nume, dupa natur'a ei, i-am 
disu „pseudo • constitutiunalismu i-am disu 
,absolutismu constitutiunalu/' i-am disu regi­
mentu alu unei elice egoistice si tirane, etc. etc. 
Tote aceste numiri insa nu sprimeau ceea ca 
proprie senti mu noi cà este acosta ticalósa stare 
a nóstra. 
„Wanderer" de Viena in nrulu seu 298, 
de dominec'a trecuta, asia ni se impare cà a 
gasitu terminulu celu adeveratu ; este pre care-
lu puseramu in limb'a originale, in fruntea, a-
cestui articulasiu. 
„ Konstitutioneller Belagerungszustand " 
noi abiá am poté sè traduceam pe românia es-
sactu, fiindu cà poporulu nostru de secuii asu-
pritu si apesatu de străini, n'are idei'a unei 
stàri esceptiuaale, séu unei stàri de asiediu, 
facendu-i iui domnii supunerea, sclavi'a de re­
gula, pre candu conceptulu cuprinde o stare 
candu adeca unu guverniu prin potere fisica, 
pre unu scurtu timpu ocupa séu impresora unu 
orasiu, unu tienutu séu o tiéra intréga, pentru 
d'a restringe pe unu timpu libertatea cetatie-
niloru si de a-i constringe sè faca ei ceea-ce 
doresce si comenda guverniulu, adeca sè se 
supună dorintiei si comandei poterii. 
Dar „Belagerungszustand" proprie este o 
stare de resbelu, candu adeca guverniulu de­
chiara cetatieniloru preste totu, séu unei parti 
séu classe a loru, resbelu in data ce nu se vor 
supune dictateloru sale. In astfeliu de stare 
cetatienii nu se asculta de câtu — câte o data 
din gratia ; drepturi nu ara, ci potu apela la 
bun'a vointia a stepaniloru. Spionagiulu si de-
nuntiatiunile sunt la ordinea dilei. 
Este cu unu cuventu regimulu lui Marte, 
regimu de forlia, cu argumeutulu „sic volo, sic 
iubeo!" De unde noi credemu cà atare stare 
este „marţiala," si acestu epitetu o caràcteri-
sédia si denota mai completu. 
Pre câtu timpu deci la noi Ddieu, mo-
ral'a, dreptatea, frăţietatea — nu sunt argu­
mente, nu se considera de suprem'a lege, ci 
diu c. Andrássy si cu clubulu deákistiloru dic-
tédia legile, pre lari apoi pro form'a le trecu 
prin Caa'a ce ei numescu parliamentu seu lege-
latiune, si unde ér diu Andrássy si cu clubulu 
seu decide, — si pe câtu timpu aceste legi tóte 
tientescu la unu scopu supremu, d:a păstra ste­
panirea tierei si a tuturoru folóseloru ei eschi-
sivu pentru domnii unguri, ér pre celelalte po­
póra d'a le tiené cu poterea in supunere si a-
scultare catra domnii unguri, ne-avendu ele 
dreptulu nici d'a figura in viéti'a publica alt-
feliu de câtu numai ca unguri si spre scopuri 
magiare, — tóte acestea in contra firei si ini 
mei aceloru popóra, prin mesure constringetórie: 
acésta stare, pe carea dnii unguri o numescu 
constitutiunea loru si a tierei, fora tóta indoiél'a 
este, ceea-ce „ Wanderer" a vrutu sè sprime, 
este constitutiunea si constitutiunalismulu mar-
tiale. — 
Libertate ungurésca, adeca impusa cu 
poterea, in contra interesului, inimei si consci-
intiei popóraloru ; iubire de „Patria" — for-
tiata; legi nu naintatórie si asecuratórie de 
cultura, ci impedecatórie si opritórie ! 
Constitutiunea cu unu ci.ventu personifi-
cata in diu Andrássy, ér Marte séu forti'a in 
Honvédii sei. 
Acést'a e astadi starea natiuneijru nema 
giare in statulu Ungariei. — 
Devenimu la sépa de lemnu ! ; 
In augustu a. c. prin o corespundintia i 
(vedi Albina nr. 67.) am aretatu numeratele j 
foradelegi si abnormele abusuri a diregatoriloru j 
de finantie, prin cari poporulu si tiér'a se rui- j 
nédia, documentandu totu o data cà, in contra i 
acestor'a ori-ce vei face, remediu si maSfttire ' 
nu este. Acea corespundintia corniţele supremu, 
contele Alessandru Haller, celu-ce in contra le­
giloru sancţionate guvernédia, séu mai bine 
disu maltratédia acestu bietu comitatu, 
si comite abusuri de oficiu si chiar fă­
rădelegi *), prin translatorulu comitatului a 
tradusa in limb'a magiara si a tramis'o ministe­
riului magiaru, firesce tóte ca omu liberalu si 
constitutiunalu (??) precum i place ase lau­
da, cà pentru libertate si constitutiune a suferitu 
inchisóre (!) dandu-i liberalulu si constitutiu-
nalulu(!?) statu de a improcesuá pe subscrisu­
lu, cugetau du Marfa sa, intieleptulu Solomonu, 
cà prin astfeliu de fapte de politia 'si va ascun­
de foradelegile si scandalósele abusuri de ofi-
I ciu ce lo comite cu redicat'a, si va remané si 
mai departe spre soandalisarea dignitatei de 
comite supremu pe gâtutu nostru ! 
Acuma voiescu a aretá unele dispusetiuni 
si afaceri a ministrului de finantie, cari dupa 
mine suntu injuste, si cari aducu poporulu si 
tier'à la sépa de lemnu. 
Candu sub absolutismulu germanu,pentru 
catastru s'a clasificatu si pretiuitu pamenturile 
in acestu comitatu de estimatori si clasificatori, 
s'au aplicatu copii de 1 4 — 1 6 ani, si sodali me-
seriesi, cari neci ideia n'au avutu despre pre­
tiulu si classificarea pamentului ; (va se dica si 
acelu guverniu absolutisticu germanu la denu­
mirea de funcţionari urmá intocmai ca guver­
niulu magiaru do astadi, adeca nu cauta carac­
tere firme si solide, nu sciintia, neci vr'o alta 
cualificatiune morala, ci numai ca sè fia mame-
luci si astufelu de individi cari se-lu glorifice ui 
sè se închine, chiar precum se intempla si de 
presentu in Ungaria, Banatu si Transilvania ;) 
— aceşti omeni fora sciintia, fora cualificatiune 
si tora sufletu apoi, ca sè-si faca merite, a clas-
sificatu si pretiuitu pamenturile astfeliu, de 
pentru petecu de pamentu cade mai mare con-
tributiune pe unu anu, decâtu e3te intréga va-
lórea acelui pamentu, si asia e lucru pré firescu 
cà bieţii ómeni nu sunt in stare a plaţi injust'a 
contributiune ; si — au recursu romanii in tóte 
pàrtile si au doveditu nedreptatea ce i se face^ 
dar totu in daru, nu lina ajutatu nime ; —in fine 
vediendu comitetulu comitatului cà déca nu se 
va corege acésta gresiéla si nedreptate, betii 
ómeni si cu ei comitatulu intregu trebue sè 
se ruinedie cu totulu, si documentandu susu 
enaratele din firu in peru, comitetulu a aster-
nutu o rogare catra ministrulu reg. magiaru 
de finantie, cerendu a cerceta caus'a si a or-
dená de nou estimatiunea si clasificarea pa­
mentului, si a scapá poporulu si comitatulu de 
ruinare, aretandu cà altcum poporulu din acestu 
comitatu fora vin'a sa Se va ruina cu totulu, dai 
nesuportabi'a contributiune pe langa tóte nu s« 
va incassá, ci numai restantie peste restante 
se vor agramadi, si prin acést'a confusiuneie 
vor cresce si — sciti ce a respunsu ministrulu de 
finantie, care se numesce pe sine constitutk-
nalu? — a respunsu comitetului cà, dupa ce in 
asemene cestiune diet'a ungurésca a dispusu in 
generalu, dumnealui nu póté ajutá /! - eu asii 
cugetu cà acésta procedura a dlui ministru este 
*) A se vedé corespundinti'a din Bai-de-Cri-
siu din septemvre a. c. in „Albina" nr. 72. 
greşita, pentru cà déca densulu s'a con-
vinsu, precum a trebuita sè se convingă, 
deàpre just'a cerere a comitetului si déca 
nu e in stare ca ministru a face dreptate in o 
causa ce cade in sfer'a activitatei sale, detorin-
ti'aj i-ar fi a o aduce insusi la diet'a ungurésca, 
si aretandu nedreptatea ce s'a facutu unui in­
tregu comitatu, precum sl aceea, cà déca in 
acésta privintia poporului din acestu comitatu 
nu i se va face dreptate, acest'a se ruinédia 
totalu ; — dar cà a refusatu just'a rogare a 
comitetului, de sl comitetulu a recurau la dieta, 
scimu din trist'a esperiintia cà diet'a astfeliu de 
rogàri si recursuri le transpune simplu mini­
strului competinte spre ulterióra deslegare ; 
ministrulu apoi o tramite indereptu rnspepti-
vului suplicante cu resolutiunea, cà — 'si su-
stiene decisiunea de mai nainte ! — si asia du­
pa atâtea rogàri si frementàri, am ajunsu ér 
unde am fostu, cà poporulu séu sè platésca, 
déca ar poté, séu — fiindu cà nu pote sè platésca, 
in just'a enorme contributiune, sè se ruinedie si 
sè péra ! *) 
Scimu totii, cà antistiele comunale sunt 
detórie a aşterne imediatu la perceptoratele 
reg. magiare tóte casurele de mórte si inven-
tariele, perceptoratulu apoi de locu arunca pe 
eredi sí incasédia chiar si cu essecutiune per­
centele transcrierei de avere, dupa sum'a cu­
prinsa in inventariulu ce i s'a substernutu ; 
venindu mai tardíu naintea judetiului compe­
tinte pertractarea caşului de mórte si îm­
părţirea averei intre eredi cu ocasiunea 
transcrierei , séu edarea documentului de 
trai spunere, se face incunosciintiare percep-
toratului reg. magiaru, acest'a apoi de re­
gula ér arunca si ordina încasarea percente-
loru de transcriere, si asiá in cele mai multe 
caşuri, unde biétulu poporu tóte acestea nu le 
scie, percentele de transcriere sc platescu de 
dóm ori! — ér in alte caşuri cu ocasiune per-
tractàrei de ereditate se conatatédia cà reposa-
tulu a fostu multu detoriu si detrágendu deto-
ri'a, din sum'a cuprinsa in inventariu, nu reina-
ne neci a patr'a parte, dupa lege deci ar fi sè se 
pUtésca percentele numai dupa sum'a activa, 
adeca dupa um'a ce a remasu dupa detragerea 
detorieloru ; ei, dar perceptoratulu reg. magiaru 
deja a incasatu sum'a percentuaria dupa intrég'a 
suma a lasamentului, cuprinsa in inventariulu 
antistíei comunale, care firesoe n\ sciutu, si neci 
nu potea sè scia câta detoria a remasu dupa re-
posatulu, càci acést'a se póté limpedí si constata 
numai la pertractarea ereditatei, si apoi scimu 
pré bine cà ce a incasatu perceptoratulu reg. 
magiaru, ori pe dreptu ori pe nedreptu, cu acea 
suma, ori ce vei face si ori unde vei recurge, 
nu te mai intalnesci, — asemenea proverbiului 
romanu : „ce a mancatu lupulu e mancatu !" 
Totu dupa dispusetiunile ministrului de 
finantie se intabulédia restanti'a de dare pe tóta 
averea respeptivului, fora a fi dispusu cà — 
pana la ce suma de restantia este a se ingreuná 
averea omului cu intabulatiuni ; astfeliu sunt 
forte multe caşuri, cà pentru o restantia de dare 
*) Dovéda deplina si eclatante cà, scopu­
rile domniloru magiari sunt ruina popóraloru 
si a nume a celoru nemagiare ! 
de 40, 20, 10 oruceri, ba ce e mai multu, am 
vediutu cu ochii insarcinandu si vinculandu 
tóta averea unui omu din comun'a Caianelu 
pentru o reBtantia de dare de 8 cruceri ! — ce 
e dreptu, aceste intabulàri le efeptuesce per­
ceptoratulu, dar desbaterile trebue sè le faca 
respeptivulj proprietariu, si apoi seim i cà o 
estabulare costă mai putienu 4—6 fi. si asiá pen­
tru o restantia de 8 cruceri, despre care proba-
bilminte bietulu omu nici nu a sciutu nemic'a, 
i se facu spese cu destabularea de 4—6 fl. 
Eu asiá cugetu cà ar fi detorinti'a ministru­
lui a staveri : pana la ce suma restante este 
a se intabula? si nici de cum a permite, 
ca pentru 10 — 8 cruceri, omului seracu sè se 
faca spese de 4 6 fl càci prin astfeliu de pro­
cedura injusta si nelegitimabile se seracescu 
si ruinédia omenii, si tiér'a intréga — nu câş­
tiga, ci perde. (Dar pasa-li domniloru ! — Red.) 
De altmintrelea asia se vede cà domnii 
miniştri putienu cugeta cu poporulu, si cu tóta 
activitatea si energi'a lucra numai intr'a colo, 
ca sè se póta sustiené pe sine sl mai departe 
la potere, — si in acesta orbia a loru, ei nu 
vedu, séu nu vreu se véda cà poporulu si tiér'a 
au seracitu, si astadi mane va fi imposibilu a 
incasa contributiunea, de va denumi nu 1 ci 
20 de es8ecutori de dare regia magiara con-
stitutiunala ! 
Ei, dar nu face nimicu; càci precum scrie 
„Controlorulu" (fói'a magiara „Ellenőr1') iu Nr. 
364, diu ministru reg. mag. constitutiunalu de 
finantie Kerkdpoly este in toeméla pentru a 
vinde restanti'a de dare a tierei intrege, a o vin­
de unei banee din Viena, care apoi cu focu si cu 
sabia va incasa restanti'a spre fericirea Austro-
Ungariei ; si asia diu ministru Kerkdpoly ér va 
avé bani; va avé cu ce acoperi deficitulu pe 1872. 
— Dar noi sermanii de noi, pe langa astfeliu de 
dispusetiune constitutiunale, unde vomu ajun­
ge ? ! De siguru la — sépa de lemnu ! 
Baia-de-Crisiu, (in Zarandu,) in opt. 
Ilie. 
„Patri'a lui Andrássy." 
Sub acestu titlu „Telegrafulu" de Bncu-
resci publica in numerulu seu 160 urmatoriulu 
articlu : 
„Noulu diariu guvernementale „Patria," 
a contelui Andrássy, despre care am mai fa­
cutu amintire, in fine a aparutu in Pesta, sub 
redactiunea lui Fr. Virgiliu Olteanu (? !), de­
spre oare numai atât'a scimu cà e fratele eppu-
lui gr. cat. din Lugosiu, favoritulu contelui 
Andrássy,care pentru meritele (!) sale anti-natiu-
nali cu frauda a fostu impusu diecesei contra 
vointiei clerului si poporului romanu. — Pana 
acuma am primitu numai Nr 3 alu acestui dia­
riu, despre care se dice cà principal'a sa tendin-
tia ar fi missiunea de „a stărui pentru o frăţie­
tate adeverata si sempiterna cu fraţii unguri".. 
dar acést'a e numai o masca ; càci in realitate 
la totu pasiulu se tradédia pré evidinte, cà ade-
verat'a sa missiune este — a câştigă câtu mai 
mulţi aderinti politicei desnatiunalisatórie si 
retrograde a contelui Andrássy, si promitiendu 
tóte favorurile possibile, cu cari numai pote fi 
recompensata o unélta órba care-si vinde 
F O I S I Ó R A 
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(Secţiunea filologica.) 
Siedinti'a din 4 septemvre v. 1871. 
(Continuare.) 
D. Baritiu, luandu cuventulu, esprime 
mai antaiu dorinti'a, ca societatea aè mérga pe 
teremu practicu. Premiulu Zapa este mfiintiatu 
BÍ publicatu cu câti-va ani mai nainte d'a se in-
fiintiá societatea academica romana. A statu cu 
totulu la voi'a literatiloru romani, ca in acei ani 
sè se apuce de compunerea Dictionariului si sè 
ié premiulu. Nu s'a aretatu nimeni. A venitu so-
cietatea academica si indata la anulu 1867, a 
provocatu pe toti literaţii romani sè-i adune ma­
teriale pentru Dictionariu, cu onorariu. Érasi 
nu s'a aretatu nimeni, nici măcar ca sè adune 
materiale. Dupa acestea, membrii societăţii ;ica-
demice, vediendu pe d'o parte cà, afora din si­
nulu ei, nici unui Romanu nu-i pasa de Dictio-
nariulu limbei nóstre, ér pe d'alt'a cà naţiunea 
pretinde sè-si véda o data tesaurnlu limbei sale 
adunatu la unu locu, ordinatu si definitu bine, 
s'a convinsucà numai e timpu de perdutusi cà 
prin urmare trebuie sè se apuce inşii membrii 
societăţii academice de compunerea Dictiona­
riului, In anulu 1869 s'a si luatu conclusiuni in 
acestu respectu. In sessiuneadin anulu 1370 a 
facutu si dsa opositiune modului de serére a 
Dictionariului asia cum fusese inceputu ilu de 
catra dnii A. T. Laurianu si I. Massimu si as-
ta-di li spune curatu că opiniunile predomnitó-
rie intre literaţii nostru sunt, că multinea de 
cuvinte latine, puse de dloru in Dictionariu, nu 
va fi adoptata nici o data de naţiune, eick unele 
modifioatiuni ortografice ale dloru vor fi re­
spinse d'asemenea. Cu tóte acestea, meditaadu 
mai tai'df u forte seriosu a supr'a lucrului si re-
flectandu că mulţimea de reforme, introduse in 
limba ca de 40 de ani, la inceputu fusese com­
bătută cu pré multa inversiunare, care irsa, 
dupa câti-va ani, totu a fostu adoptata peste 
totu, dsa nu cuteza a condamna nimicu in no-
du neconditiunatu, ci aştepta multe de la tim­
pu. Scopulu principale alu nostru este: daiu-
nămu materialele limbei se dămu deűnitiurile 
si tóte accepţiunile cuvinteloru. Acést'a este o 
problema forte grea. Dar am luat'o a supr'anó" 
stra si trebuie s'o scótcinu la cale. Dsa in3i nu 
cutéza a esi in lucrare, fora o revisiune preila-
bile. Acést'a o face comissiunea lessicografica. 
Éra déca mi va schimba lucràrile in contra cm-
victiuniloru mele si pote in opositiune cu voin-
ti'a naţiunii, membrii comissiunii aa luatu tóta 
respunsabilitatea a supr'a-le, ér pe d'alta parte 
aceia, caror'a nu li place modulu de scriere alu 
comissiunii lessicogrfice, sè nu pregete alu cri­
tica fora nici o crutiare, pentru ca sè ésa ade­
verulu la lumina. 
In resumatu, d. Baritiu crede cà, dupa 
multe sbuciumàturi de 4—5 ani, este necesitate 
suprema ca sè prosperàmu cu elaborarea Dic­
tionariului, ér diferintiele cari essistu intre mem­
brii comissiunii lessicografice si intre ceialalti 
membri colaboratori, sè le incredemu timpului 
si criticei serióse, care pana acum inca nu si-a 
facutu detori'a la noi. 
Diu Laurianu. Propunerea d. Odobescu 
este forte liberale si are multe avantagia pentru 
sine ; ea este forte propria pentru unu maga-
zinu de materiale care n'are trebuintia de uni­
tate, si s'ar potrivi pentru multe lucràri forte 
folositórie, numai nu pentru unu Dictionariu. 
Dupa diu Odobescu lucrarea in cestiune ar fi 
numai o adunătura de materiale si o indicatiune 
de sistemate. Insa bine considerata acésta lu­
crare, n'ar avé nici unu scopu practicu ; ea ar 
produce spese enorme, cari nu s'ar rebonificá 
de locu. Drumulu propusu de d. Odobescu ar 
fi forte lungu bpre a ajunge la fiuitu. Din con­
tra dupa regulamentulu adoptaţii, lucrarea, desi 
proiectu, are sè aiba unu usu practicu, si toti 
banii au sè reintre. In realitate societatea nu 
face de câtu unu imprumutu spre facilitarea 
Dictionariului. — 
Resturnarea regulamentului n'ar face de 
câtu a mai intardiá confectiunarea Dictiona­
riului pentru unu timpu indelungatu. Noi insa 
nu trebuie sè amenàmu scóterea la lumina a 
Dictionariului, desi numai proiectu. Refacerea 
regulamentului, refacerea sistemei, sémena pré 
tare cu pandi'a Pénelopéi, si nu e p rudi n te a 
perde multu timpu cu atari oscilatiuni. 
Totu ce s'ar poté faoe pentru multiami-
rea individuale, s'ar poté reduce la tipărirea fi­
dele a unei séu duóue cóle ca échantillons in 
analele sooietatii, si cari n'ar costá de câtu circa 
3,000 lei pentru 10 cóle de échantillons, cari 
bani ar fi sacrificaţi. 
Dar dsa nu vede nioi utilitatea, nici im-
portanti'a unei asemene publicatiuni de échan­
tillons. Dnii colaboratori n'au sè se téma cà 
prin supunerea lucrarei loru la redactiunea 
comissiunei, se va eclipsa individualitatea ; co-
missiunea nu este de locu asia derigurósa; totu 
ce se pote dice bine in veri ce modu claru si 
lamuritu, se primesce fora modificatiuni, desi 
mHmbrii comissiunii s'ar fi servitu cu alte 
cuvinte. 
Orele fiindu inaintate, siedinti'a se redica. 
naţiunea si consciinti'a pentru unu — pré gra-
tiosu osu de roşu, spéra ca va sparge partidulu 
natiunalu ; si spre acestu scopu inainte de tóte 
se opintesce a despopularisa pe „pretinşii con-
ducetori ai poporului romanu", — càci pe 
semne aceştia sunt caus'a principale cà poporulu 
romanu inca nu s'a otaritu a merge orbisiu 
in bracieîe — lui Arpad, spre a gusta ferici­
rea renegatiloru, de a se poté numi — lingăi 
magiaroni. 
Mai departe dfariulu lui Andrâssy, con-
statandu cà nobil'a sa tendintia prin provincia 
a facutu „cea mai buna impressiune" (intre ce­
tele magiaroniloru), dice cà prin acést'a nu vo­
iesce „a detrage ceva celorlalte diarie" (ro­
mane), face esceptiune numai unuia, (adeca 
diariului eseelinte natiunale „Albina" a dlui 
Babesiu), „carele dorere petrece de­
parte lare de castrele angeriloru buni !" 
— Prin urmare celelalte diarie romane, dupa 
espresienea pecatosului patriotu — sunt in 
compania póte cu castrele augeriloru buni, seu 
celu putienu in apropiarea loru ? ! . . . Eta dara 
manier'a magiaronului, cum face complimento 
(? !) pentru ca sè-si câştige sateliţi ; dar re­
spectivele organe natiunali credemu cà vor sei 
respunde Ja asemene complimente, fabricate de 
cét'a angeriloru, fcadiuti in prepasti'a magia-
rismului,) séu póte asta data se adéveresce di-
cerea acea, ca : „gur'a pecatosului spune adeve-
rulu?!" — Sè n'avemu causa, a crede asia ce-
va. — Sapienţi sat ! — Vediendu dara ca „Pa­
tria" lui Andrâssy 'si implinesce nobil'a sa mi­
siune, de a ataca pe conducetorii natiunei ro­
mane, cu totu devotamentulu unui aspirante la 
grati'a lui Andrâssy, speràmu ca do aci in colo 
in foile nóstre natiunali (!) nu vor mai avé locu 
atacurile peisonali, cari se incinsesera —• asia 
dicendu — sistematicesce — contra unui'a séu 
altuia barbatu din partidulu natiunale, ci vor 
lasá acésta n;isiune nobile eschisivu numai 
noului satelitu magiaronu, pentru ca sè nu mai 
incapa nici o indoiéla in privinti'a celoru ce 
lucra séu pentru — seu contra natiunei ; «i asie 
„Patria" lui Andrâssy inca va avé meritulu 
seu, càci se va alege — neghin'a si tóte bolbo-
tinele din grâulu curatu ! 
A s i a se fia ! ! !" -
Noi, cei de la „Albina", pentru ca te nu 
ignoràmu absolutu ceea-ce pre tóta di'a, din 
tóte părţile ni se comunica despre „Patria", 
vomu spune onorabililoru nostri cetitori pre 
scurtu — de o camdata ca de direcţiune, atâta : 
Nu o cetimu acea fóia : càci dupa tóte 
câte ni se reporta si dupa cele ce am intempi-
natu in data la prim'a pnvire peste celu d'an-
teiu nru alu ei, ne-am convinsu cumca n'avemu 
sèinvetiamu ceva ; este ceea-ce prevediuseramu 
si indegetâseramu c'o sè fie ; apoi de a ne ocupá 
de atari — intr'adeveru nu auemu nici timpu 
nici pofta. 
De altmintrelea noi, legaţi prin solidari­
tate cu amicii nostri d'unu spiritu si principiu, 
nici nu potemu sè intràmu de capulu nostru in 
lupta cu o fóia fora principia si scrisa de ómeni 
ascunşi prin burourile guverniului. 
Ce scimu deja lamuritu si ce cu buCuria 
constatàmu este, cà „Patria", dragalasi'a de 
ea, specialu are de lucru cu noi, cu „Albina" 
si cu conducetorii ei ; dovéda eclatante cà — 
„Albina" este ce pre spiritele nutritórie si 
conducetórie ale Patriei mai pre susu de tób 
trebue se le dóra. 
Va se dica : direcţiunea, spiritulu, argi-
mintele Albinei, a trebuitu se fia indemnulu ce a 
născuta pe „Patria". 
Acestu adeveru ni se manifesta atâtu di 
positivu, casi de duóue ori duoi patru. 
Si — cine nu scie, cine ar póte sè negt-
cà direcţiunea, spiritulu, program'a „Albinei 
sste: a combate din temehi ucidelóri'i, 
de popóra si cultura, de dreptate si h 
bertate — stepanire si sistema ide <-
stadi, adeca a Ministeriului dlui Andrâssy. -
Aci dara dóre. Atât'a ni ajunge. Aci voa 
continua a isbi totu mai multu; si — ne ferii-
tàmu cà am cascigatu prin bub'a visibile, pm 
trioti mari, vine a festeli si ferai „Patri'a" 
prin noroiu ! — Netareii de ei nu vedu cum se 
blamédia si ucidu ! — 
.Patria" convicţiunea cà nimerim 
bine. — 
Alt'a, pentru care trebue sè ne bucuram 
si sè fericitàmu naţiunea nóstra — este, càa 
intregu corpulu intieligintiei nóstre natiuna, 
desi mulţi sunt cari au o ideia forte nefavoi-
bile despre moral'a carturariloru nostri, nu a 
aflatu omu de unu picutiu de renume, care 
sè aiba neruşinarea d'a se numi alu „Patria, 
d'a se aretá de autoriulu si scriitoriulu ei ! 'Î 
vorbitu despre unu consorţiu ; dar pe ori ci( 
dintre cei mai slabi de angeru romani vei inti 
tulá cu numele de consorte séu de colab oratere 
se sente ofensatu si respinge cu mâni cu picióa 
Se latiescu dintr'o bina cunoscuta pait 
faime cà — atât'a si atât'a ar fi nrulu prenume 
rantiloru ei, — pre candu noi avemu date p< 
sitivé cá ea se tramite gratis la frundia si I 
iérba, sub adrese tipărite inca pana nici nu s 
publica aparerea fóiei ; —- ér chiar si cei vr' 
câti-va prenurneranti, intre cari unii episcopi 
vr'o duoi protopopi si câti-va putieni preo 
si diregatori, — facia de cunoscuţii loru par 
ascundu cà au preuumeratu, alţii érasi jóra < 
au fostu siliţi de cutare si cutare omu ala g' 
vernului. — 
Pana la atât'a merge ruşinea publicul 
nostru natiunale de astfeliu de intreprince 
guverniale ! 
Si cu o astfeliu de essistintia, biét'a de i 
crede, cà prin atacurile ei din tufa a supr'a n-
stra, ne va face sè stàmu de vorba cu ea ?! ! 
Gasésea-si mai antaiu măcar unu om 
onorabilu dintre bărbaţii natiunei, carele sei, 
dee numele séu si s'o scota din bordeiulu dlui 
Andrâssy, apoi ne vomu socoti si noi altfeliu. 
Séu incépa a desvoltá o programa natiunale 
ratiunabile, si — vom vorbi cu ea, fora privire 
cà cine e. 
I Pan' atunci ea este chiar buna d'a face 
! romaniloru urita si urgisit'a „patri'a lui Pista" 
j Asia spurca nebunii de domni si cele mai subli­
me concepte ! ! Noi, marture ni sunt colonele 
Albinei de siesse ani, pururiá am tienutu sac­
ra patri'a in conceptu si realitate ; acum o ban -
da de anonimi de sicuru nu romani, inspirata 
si plătită de domnii de la potere, ce se dieu pa-
Respunsu deslucitoriu, 
la interpelatiunea domniioru Ioane Damsiá 
si Isaia Cioca, in caus'a redicàrei din postu 
a unoru invetiatori. 
La interpelatiunea si rogarea publicata in 
nrulu 82 alu Albinei, in caus'a redieàrei din 
postulu loru a cinci invetiatori romani confess. 
din inspectoratulu Vingei, — ca referinţe la se­
natulu scol. in interesulu adeverului, am onóre 
a dá onoratului publicu cetitoriu recerutele des-
luciri : 
a) Forte reu sunt informaţi dnii inter-
pelanti, candu se indoiescu cà acelu conclusu 
s'ar fi adusu dupa tóte formele si cu observarea 
legiloru, intoomai precum reu sunt informaţi 
despre numerulu aceloru invetiatori, cari nu 
sunt cinci, ci patru, si a nume trei invetiatori 
si unu suplinte. Caus'a intru adeveru s'a per-
tractatu dupa tote formele usului de pana 
acum *) in siedinti'a straordinaria a senatului 
scolariu din 16. septemvre a. c. Nru 1020/so. 346 
sub presiedinti'a Domnului assesore consist. Dr. 
Paulu Vasiciu, fiindu de facia asesorii, dnii 
Sigismundu Popoviciu, Dr. Ataiasiu Siandoru, 
Ioane Popoviciu-Desseanu, totodată ca fiscu 
consist, si subscrisulu ca referinţe si notariu 
substitutu. 
Siedinti'a acést'a a fostu straordinaria 
pentru aceea, pentru cà terminulu aceleia erá 
pe 9. sept. dar subsemnatulu tocmai pe acelu 
terminu trebuindu a caletorí la Temisióra in 
caus'a comuneloru amestecate: inca cu de 
timpuriu, sub nr. 1045/sc. s'a fostu anunciatu 
tuturoru domniioru asesori consistoriali ai se­
natului scolariu, cà siedinti'a din 9 septemvre 
se amena pe 16 septemvre, si fiindu cà Inaltu-
présanti'a Sa diu Episcopu erá morbosu, a sub-
stituitu presiedinte pre diu Dr. Paulu Vasiciu. 
b.) Sunt forte reu informaţi dd. interpe-
lanti, candu credu, cà senatulu scolariu a adu­
su acelu decisu numai „pe bas'a unui simplu 
reportu, o unilaterala acusare a domnului in­
spectoru de scolef pentru cà senatulu scolariu, 
la aducerea decisului cestiunatn -'- i^satu 
mai vertosu pp r - " p l i e l e a^e decisiuni, luate 
inca anulu trecutu totu in caus'a acést'a. Càci 
- la propunerea fostuloi d. -'ûspectoru scol. 
si protopopu Meletiu Dreghiciu inca din 27 
iuU 1870 Nr. 413/coin. 51, — sub 4 sept. 
l$\ Nr. 893, atâtu invetiatoriulu din Mo-
nostru, câtu si celu din Hodoniu, au fostu 
fent*, ultim'a óra admoniati si a-
menntiati cu delaturarea din postu, 
Mea ana la finea anului scolariu 1870/1 
nu votatetd mai bunu sporiu cu şcolarii sei. 
Ér repruilu dlui inspectoru de scóle, numai 
intru att'i a servitu de basa, incâtu prin acel'a 
s'a confcaütu, cà cei duoi pentru ultWa data 
admoniai siamenintiati invetiatori, nici pan' la 
*) ?ro.edur'a disciplinar ia, adoptata de 
congresulu ntiunalu bisericesçu din 1870, in 
Eparohi'a Arcului, pana in diu'a de astadi, de 
feliu nu s'a pulicatu, nici iatrodusu ; prin ur­
mare dispusetiiiile aceleia, nu suntu inca obli­
gatorie sl aplicaile. 
finitulu anului scol. presinte, n'au facutu vre 
unu unu sporiu cu şcolarii sei, — ceea-ce au 
adeveritu si respectivii locuitori, cari intere-
sandu-se de scóla, au partecipatu la essamenu, 
au adeveritu prin propriele loru subscrieri, 
intre cari aflàmu si pre a dlui interpelante 
parochu Isaia Cioca. Pe langa astfeliu de jur-
stàri, óre avut'a senatulu scol. motivu si de­
torintia, ca — dandu votu de neîncredere re-
speptivului d. inspectore scol. sè ordineze inca 
o alta mai departe incuisitiune si traganandu 
astmodu deciderea unei cause evidente — 
Dumnedieu scie pana candu, spre detrimen-
tulu invesiamentului poporalu? — lasu sè ju­
dece lumea nepreocupata. 
I Din acestea dar se vede 
c.) cà dd. interpelanti totu asiá de reu au 
fostu informaţi Bi despre presumtiv'a indignare 
a respectivului poporu ; càci precum amintii 
maî susu, locuitorii cei-ce se intereséza de : scó­
la, insisî subscrisera neindestulirea loru cu spo-
riulu invetiatoriloru loru, si aceştia nici nu au 
venitu, dar nici n'au tramiau vre o deputatiune 
la Diu Episcopu, cu atâtu mai putienu au re-
clamatu restituirea invetiatoriloru sei destituiţi. 
Tóta deputatiunea a constatu din dd. interpe­
lanti cu 2—3 locuitori din Jadaniu, nu sl din 
Hodoniu séu Monostoru. 
Eu credu, ba sum convinsu, cà se vor 
aflá si omeni, cari neinteresandu-se de scóla, 
si necuprindiendu însemnătatea missiunei unui 
invetiatoriu, si asia nici lips'a si folosulu inve-
tiamentului, — ]i yor placé de acei invetiatori, 
cari insisi au o nepăsare catra sc<fla, si consi-
derand'o de unu ce cu totulu de prisosu, nu 
vor molesta pre părinţi ca sè-si tramita 
pruncii Ia scóla, — dieu : credu à astfelu de 
omeni vor reclama restituirea unru ca aceştia 
invetiatori ; dar senatulu scolfiu carele e 
chiamatu a naintá invetiamentxu si cultur'a 
poporala, — póte óre luá in consieratiune, ast­
feliu de reclame ? ! Deci 
d) de feliu nu stà fictiuneaîà invetiatori 
judecaţi — sunt „care din care mcalificatu ei 
binemeritatul càci, precum artai mai»-pun 
invetiatorii din Monostoru si ^ u Meletiu Vre-
e^iuia d. inspectoru si ţr^negiigenti" si „de-
ghiciu erau d a s s i n c a ^ ^ ^ i n c a a n u 
bih , s i c a a t a r i ^ ^ g . a m e M a t i w 
fusera ulHrn'^ ^ g:> e u ß r e d u c i d n i i i n . 
terpelanti sub „nqUgenti", „debili", nu vor pri­
cepe ceva laudaiiu, merituosu, ceva buna ca-
lificatiune ? — 
Atât'a despre invetiatorii din Monostoru 
si Hodoniu. — 
Ce se atinge de invetiaioriulu din Jada­
niu, redicarea lui din postu a urmatu la pro­
punerea respectivului dnu inspectore scolariu, 
carele sub 30 inliu a. c. Nr. 46. a relatiunatu 
Consistoriului cà, atâtu comitetulu parochialu, 
câtu si antisti'r. comunala din acea comuna, cu 
ocassiunea essamenului celui neindestulitoriu 
da asta véra, au acusatu pre invetiatoriulu de 
acolo, cumca forte desu se imbêta, si in beti'a 
torturêza şcolarii in celu mai brutalu modu ; 
à acestu invetiatoriu mai de multe ori a fostu 
admonitu si opritu de la astfeliu de traotare 
sa 
cà 
Continuandu-se discusiunea in siedinti'a 
din 9/21 sept. D. Laurianu, resumendu desba­
terile din precedintea siedintia, amintesce cà 
duóue propuneri sunt in dweusiune : un'a a dlui 
Hodosiu, impartita in mai multe articule, care 
intra óre-cum in amenuntele operatului publi­
catu de comissiunea lessicografica; alt'a mai ra­
dicale, a dlui Odobescu, care cere resturnarea 
regulamentului, înlocuirea Diotionariului prin-
tr'unu magazinu lessicograficu, si in fine, tipă­
rirea acestuia intr'unu numeru minimu de es-
semplaria. 
Acésta din urma propunere, fiindu cea 
mai depărtata de calea urmata pan' acum de 
catra societate, dlui propune cà sè se discuta 
mai antain acést'a, remanendu, ea la casu de a nu 
se primi, sè se ié apoi in desbatere propunerea 
dlui Hodosiu. — 
D. Papiu Uârianu, aréta cà, in discusiu 
nea generale este permisu a atinge tóte punc­
tele cestiunei, fora a intrá in detalie, si apoi 
dice : — 
Voiu essaminá atâtu observatiunile dlui 
Hodosiu, câtu sl propunerea dlui Odobescu ; 
voiu vorbi liberu si francu. — 
D. Massimu, citandu ieri o vorbire a ine., 
din anulu trecutu, -a disu cà secţiunea filologi­
ca ar fi votatu atunci admiratiune pentru pri­
mele cinci cóle de proba ale Dictionariului. D. 
Massimu e in eróre. Secţiunea filologica in anulu 
trecutu n'a votatu nici o admiratiune, ci numai 
luarea in considera tiu ne si in discusiune a ace­
loru cinci cóle. Observatiunile ce a facutu sec­
ţiunea a supr'a aceloru cinci cóle de proba, 
sunt cunoscute tuturoru, ele sunt publicate. 
Trecu la essaminarea observatiuniloru dlui 
Hodosiu. Dsale nu-i place terminulu de „elabo­
ratu," cu care se servesce comisiunea in titlulu 
Dictionariului-proiectu ; dedicatiunea inca n'o 
gasesce la loculu seu, nici prefatiunea ; ér in 
Dictionariu crede cà comissiunea făcea bine, dé­
ca observa mai multu decisiunile sectiunei 
filologice. 
In adeveru, terminulu: „elaboratu de co­
missiune", póte pré bine sè fia k loculu seu 
i pentru c.ólele câte s'au tiparitu. Acestea, in a-
1 deveru, sunt nu numai essaminate, dar si elabo-
rate de membrii comissiunii ; insa acestu ter-
minu nu e la loculu seu pentru intregu Dictiona-
riulu, la care colaboréza'atâţia membri. Mem 
brii comissiunii, déca potu fi si colaboratori, ei, 
in virtutea regulamentului, sunt totdeun'a re­
dactori. Trebuia aar sè se dica redactatu, ér nu 
elaboratu de comissiune. Terminulu redactatu 
' erâ mai conformu. 
In câtu pentru dedicatiune, credu cà co­
missiunea făcea bine, déca cerea si avisulu so­
cietăţii in acésta privire ; in totu casulu, dedi-
catiunei erá sè-i st^ mai bine, candu se făcea 
de societate, ér nu \ e comissiune, in fruntea 
Dictionariului, ér nia proiectului. 
Vinu acum laprefatiune. Marturisescu 
cà mai bine erá, décalipsià cu totulu acésta 
prefatiune atâtu de Iu,ga, carea trece cu vede­
rea lucruri ce trebuia sè cuprindă, si cuprin­
de multe cari erá de deritu sè lipsésca. Pre­
fatiunea nu mentiotéza nici lossicografi'a ro­
mana de pana acuma,nici colaboratorii la ace­
stu Dictionariu, ea tre>,e in tăcere tóte decisiu­
nile societàtii, relative la acestu Dictiunariu. 
Prefatiunea se potea faje si mai tardiu, cu sci­
rea si cu incuviintiareasocietàtii. Membrii co­
missiunei vorbeseu in pefatiune ca si cum ar 
avé de la societate poter\ absoluta de a lucra 
Dictionariulu intru tóte tum vor gasi ei cu 
cale, nelegati prin vre o cecisiune a societàtii. 
In adeveru, in partea I. aprefatiunei, unde se 
vorbesce de Dictionariu s Glosariu, membrii 
comissiunii tratéza acésta ióeia si planu alu so­
cietàtii, ca si cum ar fi idei'i si planulu loru 
propriu, ignorandu eu totulu decisiunea sect. 
fil. din 8 augustu 1869. (Anal. I. 207-208) . 
Comissiunea facea bine, déca reproducea acésta 
decisiune, ca sè se véda cà plauiU si idei'a vinu 
de la societate, si cà comissiunea erá însărcina­
ta numai <-u essecutarea planului. 
Dar déca in partea prima a prefatiunei, 
comissiunea 'si apropiédía, cum am disu, idei'a 
si planulu societăţii in privirea Dictiona riului 
apoi in partea a III., candu vine a vorbi despre 
ortografia, lasa a sè crede cà ortografi'a intre-
buintiata de dens'a ar fi ortografi'a societăţii 
academice. Comissiunea citédia unu principiu 
ortograficu, formulatu intr'adeveru si adoptatu 
de societate, si pretinde apoi eà, din acelu prin­
cipiu, dupa mintea sanatósa cea mai comuna, 
ar urmá sè seriemu; „intellegu" in locu de „in, 
tielegu,u „catellu" in locu de „catielu,u etc. ; 
ce e mai multu, formele secularie, si chiar mi-
lenarie ale limbei romane, ca naţiune, coptu, 
ochiu, etc. se declara de spurié, si se propune a le 
scrie si pronuncia, ,pnatione," „coctu," „ocliu," 
etc. Societatea n'a aprobatu vr'o data asemene 
ortografia, nici a calificatu astfeliu formele 
vechi ale limbei. Ortografi'a lui Cipariu, desi 
grea, are régule determinate; insusi „Tentamen 
Criticum" fissá régule de ortografia si de pro­
nuncia, desi insufiioiinti ; ér dupa ortografica 
«lin acestu proieptu de Dictionariu, pronunci'a 
limbei romane e vaga, fora de nici o regula bine 
determinata. In totu casulu, comissiunea pare 
a-si insusi pré mari poteri, sí ié prin urmare 
a supr'a si pré mare respundere. — 
(Va urmá.) 
brutala, ma o data a fostu BI pedepsitu cu o 
muleta in bani, destulu de considerabila, ceea-
ce si insusi invetiatoriulu a marturisitu, fora 
insa a se indreptá,ba inca din contra,de atunci 
in cóci totu mai neumanu bătea pre copii, in 
câtu acum si cei mai diliginti şcolari cu totulu 
au parasita scól'a de fric'a batàii; provocandu-lu 
in fine, a midiloci destituirea acelui invetiato­
riu, càci la din contra scól'a va remané pusstia 
Diu inspectore scolariu l'a trasu deci la respun-
dere; dar densulu nu s'a potutu escusá, eu 
atâtu mai putienu aperá, ci a trebuitu si insusi 
sè-si recunósca vinovati'a. 
Fost'a dar de lipsa, a se constata inca o 
data, de nou, culp'a si vin'a, cejvinovatnlu insusi 
a marturisit'o ? - dupa diverse principia se 
póte respunde in diferitu modu; dupa usulu 
legaiu, pana aci observatu in procedura disci-
plinaria la noi - n'a fostu de lipsa nici de 
câtu ! -
Referitoriu la delaturarea suplentelui din 
Benceculu-romanu, am sè observu , cà in con-
tra aceluia s'au datu mai multe plansori, din 
partea comunei, chiar si la diu inspectoru 
scol. guvernamentalu, parte pentru negligentia 
si incapabilitate, parte pentru multele sale pa-
timi rele si incompatibili cu chiamarea unui 
pedagogu *i invetiatoriu, si deci constatandu-
se cu ocasiunea incuisitiunei, tote grava-
minele contra lui, urmà redicarea lui din postu. 
Dar tuturoru patru li s'a lasatu dreptulu : „ca 
déca se vor îndrepta, si vor depune prescrisulu 
essamenu de cualificatiune cu succesu indestuli-
toriu, 8 t pota recurge pentru alte staţiuni 
invetiatoresc mai slabe. **) - Si acést'a este 
starea lucrüui. 
Din aestea apriatu se vede, cà dd. in-
terpelanti n au potutu sè aiba deplina convin­
gere despre asu, si prin urmare cà iubirea catra 
dreptate, i-arapitu la o nedreptate, nedreptate 
tocmai catranvetiamentulu poporalu ! Dloru de 
buna séma vr fi fostu influintiati de.'patima, séu 
sumutiati deiltii, — caror'a de feliu nu li vine 
la socotéla nulu organismu alu institutiuniloru 
nóstre biseriesci si scolarie. 
tiuniloru nósfttacuri publice, a supr'a institu-
tiunali si bisericesci, pan" 
gala" a celoru cinci invetiatori, nu e fabula ei 
fapta împlinita. 
Judece apoi onoratulu publicu cetitoriu, 
cu starea presinta a bisericei 'si cunosee sfer'a 
activităţii cu multu mai bine, de câtu ca sè aiba 
lipsa si de altu indreptariu afora de „Indrop-
unde vor deveni trebíle nóstre şcolari, candu I tarea legii". Dee ceriulu sè avemu totu asia 
nu numai antagonistă bisericei ' si natiunei ' violatori de drepturile bisericesci cum e Esce-
nostre, ci si insisi membrii ei si organulu Con- lenti'a Sa parintele Arehiepisoopu si Metropo-
sistori'alui, isbescu si arunca cu tina in acésta litu alu nostru ! - (Seraca lume ! Ce mai lim-
institutiune ? ! 
Aradu, in octomvré 1871. 
Georgiu Craciunescu, 
ases. refer, la senat, scol' 
ba, ce arguminte ! ! — ) 
— (Totu in Sperantia cetimu :) Présan-
ti'a Sa parintele Episcopu a dispusu, ca toti 
acei invetiatori din inspectoratulu Vinga, cari 
in absinti'a Sa, acum in gur'a iernei, fora de 
nici o investigatiune discilpinara fusera amo-
Langa Muresiulu de diosu, in Banatu, ^ d j n p 0 8 t u r ü e l o r U ) s i p a n a C 9 s e v o r l u a 
in oct. . m e s u r i legali f a c ' a o u densii, — si: fia repusi 
In lun'a lui augustu a. c. caletorindu la n u m a j d e e â tu in posturi. Acelea ce „Albina" in 
Lugosiu in causa familiaria, unde petrecendu n r u g2. i e c r e d e de fabule, noi le constatàmu 
mai multu timpu am intielesu cà inspectorele ^ ; m p l j n ; t e . — ("Ér unu pieu de mistifi-
scolariu cottensu alu regimului tiene cursulu c a r e . ^Alb." nu le a crediutu de fabule, ci le 
dusu iflatu misterióse ca o fabula. Dar de altmintre-
ea sor'a „Sper.," aprópe de isvoru trebuia s e 
acuma nu s 'au p # 
din partea antagonist! ° b s e r v á ' d f â t U ™ 
credu cà dd. interpelanti nu 
sidereti de atari ! 
si eu din parte-mi 
dori sè fia con-
practicu cu invetiatorii germani , m am 
ca sè vedu si sè ascultu si eu prelegerea celu 
putienu o óra. Diu insp. Sutagh m'a primitu } e S p r m i d m a ; corectu in causa 
forte bine si dupa prelegere facendu-me cuno­
scutu ca romanu, mi-a spusu cà si pentru in­
vetiatorii romani se propune cursulu in limb'a 
romana, si a nume prin diu profesoru de la pre-
parandi'a de statu din Deva Joane Candrea. De 
locu dupa médiadi m'am dusu sè ascultu pro­
punerea in limb'a romana, unde ascultandu, 
forte m'am multiumitu ; din care caus'a m'am si 
otaritu a petrece mai multe dile, precum in ade­
veru am si petrecutu acolo, si cu cea mai mare 
diligintia am cercetatu de buna voia prelegeri­
le, unde m'am convinsu cà diu J. Candrea in 
adeveru e unu barbatu zelosu si pedagogu 
! la inaltimoa timpului presinte ; am dejudecatu 
acést'a la propunerile Dsale :. 1 din limb'a ma­
terna ; 2. din invetiamentulu intuitivii; 3. din 
scriptologia ; 4. din computu, si a 5. din geo­
grafia, pe cari le a propusu intr'unu modu 
forte practicu, precum propunu pedagogii cei 
renumiţi germani. — Deci forte m'am bucuratu 
vediendu cà invetiatoriloru, cari din lips'a ma­
teriala n'au potutu a-si procura opuri germane 
spre cultivarea loru ;mai departe, li s'a deschisu 
possibilitatea de a so perfeptiuná. — 
In fine pentru bun'a primire esprimu 
prin acco», 1 - . —n-'amita precum Dlui insp cott. 
Sutagh, asemenea si dlui prof. J. C a u d r a . 
Densii trehuiau sè cautejiai nainte a se con­
vinge despre starea lucrului g nnmai dupa ce ob­
servau cà intru adeveru s'au iöinisu abusuri, si nu 
se facu dispusetiunile necesarie pentru sistarea si 
delaturarea loru, - . a t u n c i sè-si fia luatu refu-
giulu Ia publicitate ! - Séu nu dieu tocmai 
dd. interpelanti, cà „nime nu póte se fia pe­
depsitu fora a fi fostu ascultatu si judecatu ? ! 
Ei bine, déca acésta sacra assioma trebue sè 
se observe facia cu singuraticii : cu câtu mai 
rigurosu trebuia acést'a observata facia cu o 
institutiune bisericésca-scolaria, carea si asiá 
are cu nenumerate alte pedeci si necasuri de a 
se lupta?! 
Dar nu e nici o mirare, cà dd. assesori 
consistoriali isbescu in senatulu scolariu, càci 
santiele loru, dd. interpelanti, trebuiau sè inve-
tie acést'a de la propriulu organu alu venera­
bilului Consistoriu, de la redactiunea foiei bi­
sericesci si scolarie „Sperantia". Fói'a acést'a 
de se si rédige „sub auspiciale superiorităţii 
scolastice," totuşi in nrulu 10 a publicata nnele 
date referitorie la caracterulu scóleloru romane 
din districtulu acestui Consistoriu, cu totulu 
false si nebasate, cari compromitu admínistra­
tiunea trebiloru nóstre scolarie. In daru Inaltu-
présanti'a Sa Diu Episcopu diecesanu a dis-
pusu sub 7 maiu nr. 495/151 revocarea faime-
loru, constatate de mintiunóse ; in daru a indru-
matu redactiunea, ca in casuri dubie sè-si céra 
informatiunile necesarie de la respectivele se-
nate: càci atotpotintele ei conducetoriu, -
a aflatu de bine a desconsidera ordinatïunile 
consistoriali subscrise de Diu Episcopu si nu 
numai cà n'a lassatu a se essecutá ordina-
tmnoa consistoriale adeca a se revoca aserţiu­
nile mintinóoe, ci acum vine de nou in nr. 20 
Dascalulu D. M. 
alu aceleiaşi foi si afirma cà amovarea cea „ile-
însa, ) Inaltu-présanti'a sa diu Episcopu la interpelatiunea de sub întrebare, s'a aflatu 
indemnatu, presidialiter a suspinde essecutiu-
nea conclusului de redicare din postu si 
pana seva pertractá caus'a acést'a inca c'data 
m Oonsistonulu plenariu, a restitui pre toti 
patru invetiatori concerninti in posturile si be-
neficiale loru de pan'acuma. 
Var ie tă ţ i . 
= (Insciintiare.) Dnulu Fio lanu 
Varga, advocatu in Pesta, si-a mutau lo-
cuinti'a si cancelari'a in piati'a majtstra-
tului, (Rathhausplatz,) Nr. 8, in cas' asia-
numita curtea verde, („Grünerlof,") 
etagiulu I. Nr. 5. Ce se face d scira 
intru interesulu pàrtiloru cari aaafaceri 
si cauta ajutoriu la Dsa. — 
4^ (Unu aatu demnu de amiitre si de 
lauda.) Mercuri-a trecuta, la 1. n<v. n. adeca 
cu ocasiunea serbatorei catolice „i tuturoru 
santïloru", pre candu publiculu ;eh mare din 
Pesta, ca si in alte locuri, grăbii spre cimete 
riulu din calea Cherepesiului, -si infrumsetiá 
— dupa datina — morminte cu girlandé, 
cununi, flori, etc. pre atunci unimea romana 
din Buda-Pesta, in unu num/u forte frumosu, 
la iniciativ'a dluî juristu Atßarianu, grăbi sl 
ea spre numitulu cimeteriuii adornà crucea 
fericitului Em. Oojdu cu o^ununa de flori fru­
móse, de carea legá o bardera in tricolorulu 
natiunalu, cu inscriptineaJe una parte: „Te-
nerimea romana;" ér poceealalta: „Pesta 1. 
nov. 1871." Precum cuninà asia si aplicata 
pe ea bandiera erau de cei mai alésa calitate, 
atragendu atenţiunea tittfor'a, in câtu nu erá 
trecetoriu, care sè nu stei pe locu si sè nu ad­
mire frumseti'a loru. — In adeveru junimea 
romana din Buda-Pesta a indeplinitu si aci 
unu actu demnu de ea. 
= (Sè audimu voulu unei foi bisericesci, 
a Sperantiei din Ardu, intr'o causa biseri­
cêsca ! ea scrie :) Capuu clerului Ierarchiei ro­
mane, Escelenti'a Sa diu Arehiepisoopu si 
Metropolitu, dupa o «orespundintia aparuta in 
nr. 80 alu „Albinei" a violatu drepturile fra­
tiloru din Archidiecfsa prin aceea, cà ne-aven-
du noi monastiri, Ecelenti'a Sa a indresnitu a 
decora (sic!) pre psrintele vicariu archiepisco-
pescu N. Popea cu hirotesi'a de Archimandritu 
archidiecesanu (?). Scimu cu siguritate cumca 
sinodulu episcopescu in anulu curinte s'a tie­
nutu si inca dupa prescrisele santeloru canóne, 
scimu si aceea că sinodulu episcopescu facia 
R E S P I J N S U R I . 
Dlui D. D. in Temisióra : Pré bïcurosu Ti im-
ilinimu dorinti'a. — 
Dlui P. P. in L : Nu o data ni s'a intemplatu de 
m fostu calumniati iu soeietàti privaţii câ am nutri 
itentiuni inamice clerului nostru, chiar precum d'alta 
arte ni s'a insinuatu piintr'o fóia publica, cà am fi 
Ura si eschisivi ortudossi. Ba de curendu din Aradu 
i se descoperi cà unu dnu preotu, pre carele noi puru-
á l'am stimatu ca pre celu mai emininte in cleru, s'ar 
laprimatuasemenea.—iN'u scimu sè dicetru la tóte ace­
lea de câtu cà sunt aparitiunile unoru intrige misera­
lle. — Nu vediurati de curendu, pana unde a mersu 
cia de noi reutatea celoru de la poteie si a unelte-
ru fora conäciintia ale loru ? ! — Totu ce concedemu 
lté cà—facla declerulu nostru am fostu si—intru intere-
lu causei sacre, cărei dorimu a servi, suntemu si 
manemu pre câtu numai se póte indulginti si cru-
atori. Unii si acést'a ni iéu in nume de reu ; — dar 
)i dicemu: pre cum cei mai susu atinşi mintiescu, asia 
!Sti de a dóu'a reu retacescu. Noi n'avemu nici unu 
teresu alu nostru, ci tienemu pururiá in vedere inte-
sulu publicu romanu. — 
Dlui D. M. in Sec : Se va publica câtu mai cu-
ndu. — Despre confusiunile din cerculu V. sê nu mai 
riemu, ci sè cautàmu a face sè dispa Nime mai 
aprópe ca noi nu este atinsu si int îresatu ; sciţi 
este cerculu nascerei, si pre care ilu representàmu 
Sinodulu eparchialu si la Congesu u rat iunalu. Am 
idiutu tóte bine întocmite, si d'o data ne deştepta 
irmulu. Ajunge atât 'a. Aveţi unu picii ie răbdare.— 
Dlui E.A.inB: Mergi intru splxarea cuvin-
Dru pré departe ! Scimu cine a facutu, dar am voitu 
7e iniciâ despre scrupulii nostri, ca pre câtu poteti 
uu porniţi pre acea cale pedisia ! — Toti ciin tóte 
jtile au datu navala a supra-ne; deci sie fimu intie-
lti si moderaţi, ca sè nu cademu in cursele contra-
rru — prin slabiüunea, sóu nepriceperea, séu — 
fVa indignatiunei nóstre. — De altfeliu multiainimu 
p.tru ingagiamentulu loialul 
Concursu. 
Devenindu vacante postulu invetiatorescu 
•rin mórtea fostului invetiatoriu, la scól'a con-
fesiunale din comun'a bisericêsca gr. or. Od-
voiiu, cottulu Aradului, protopresv. Totvaradiei, 
se deschide concursu pana la 11 ncemvre st. v. 
carea va fi si diu'a alegerei. 
Emolumintele sunt : 157 fl. 50 cr. v. a. 
6 cubule de grâu, 6 de cucurudiu, 20 màji de 
fênu, 12 orgii de lemne, din cari se va incaldi 
si scól'a, cuartiru liberu cu gradina. 
Doritoriii de a ocupá postulu acest'a sunt 
avisati, a-si tramite recursele adresate catra Co-
mitetulu parochialu, provediute c i tóte doeu-
mintele recerute in intielesulu Statutului org. 
Recurenţii sunt poftiţi a se présenta in 
persona in vre-o domineca séu serbatóre la bi­
serica, pentru de a se taca cunoscuţi poporului. 
Cei cu classe pregatitórie vor fi preferiţi. — 
Vine a se observa la postulu acest'a in­
strucţiunea organisarii provisorie a scóleloru 
poporale §. 72, unde se prescrie, cà dupa mórtea 
invetiatoriului veduv'asi orfanii remanu diumeta­
te de anu in foloainti'a salariului de diumetate. 
Odvosiu, in 17 oct. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu 
Paulu Ooronu va. p. 
insp. cerc. de scóle. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului da invetiatoriu 
la a Il-a clasa nou-infiintiata in comunitatea 
Ciclova-romana, protopresbiteratuk Bisericei -
albe, se escrie prin acést'a eoncurtu. — 
Emolumentele anuali sunt .-
a) in bani gat'a — 300 fl. v. a. 
b) in naturalie 3 / 4 jugere de pamentu frup-
tuosu ca gradina in estravilanu. 
c) 5 orgii de lemne tiapliga, din cari este 
a se incaldi si scól'a. — 
d) cuartiru liberu, corespundietoriu. — 
Doritorii de a ocupa acestu postu invetia­
torescu vor avé a-si instruá petitiunilc loru 
monia despre sciintiele pregat\t6r\e -naVcA» 5& *a, 
intra in preparandia, cu testimoniu despre ab-
solvarea cursului pedagogi cu la institutulu din 
Aradu, atestatulu do cualificatiune de la, Vene-
rab. Consist, diecesanu, apoi despre servitiulu 
de pana acuma si despre portarea loru morala ; 
— astfeliu instruate si adrosate catra Comite­
tulu parochialu din Ciclova, le vor substerne 
pro Onor. D. protopresbiteru in Jamu, pana in 
7 novembre a. c. stil. vechiu. — 
Ciclova-rom, in 7 oct. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : 
2—3 Josifu Popoviciu, ~a. p. 
protopresb. 
concursuale cu — carte de botezu, cu testi- 0mi 9.28 
Concursu 
Pentru ocupjtrea statiunei invetiî toresci 
la scól'a rom. gr. or. confessiunala din comun'a 
Slatina, protopresbiteratulu Boros-Inouiui, in -
specton-tulu Deznei, se escrie concursu pana la 
31 ojt. 3t. v. a. c. c.indu va fi si alegerei. 
Emolumintele impreunate cu acestu lostu 
s u n t : 100 fl. in bani gat'a ; 10 chible d> grâu; 
10 de cucurudiu ; 10 orgii de lemne ; 8 cente-
narie de fenu, si cortelu liberu cu gradina de 
legumi. — Doritorii de a ocupá aceşti postu 
sunt avisati a-si tramite recursele loru Dana la 
terminulu mai susu defiptu, instruite conformu 
Statutului organicu, deadreptulu subsîrisului 
Comitetu parochialu. 
Slatina, in 11 oct. 1871. st. v. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu 
Nicolau Polisiu ca. p. 
3 — 3 inspeo. cerc. de scóla. 
Concursu. 
De óre ce pentru ocuparea postului inve­
tiatorescu de la scol'a confesiunale gr. or. din 
comun'a Zagujeni numai unu concurinte s'a 
aretatu , Comitetulu parochialu subsţ mnatu, 
marindu salariulu, deschide concurau de nou 
pana la finea lui octobre c. v. 
Léfa anuala esto acum in bani 250 fl. v. 
a. si 12 fl. 60 cr. % din lasamentulu intri dnulu 
reposatului proprietariu Simeonu Jakabfy; 4 
stangeni de lemne pentru sine si 4 pentru in-
caldirea scólei, 3 jugere se livada si cuartiru 
liberu cu ' / 2 jugeru de gradina pentru le­
giunii. 
Doritorii de a ocupá acestu postu au sè 
producă atestate cu calcule bune despre absol­
virea proparandiei si alta classe pregí.titorie, 
precum si atestatulu de cualificatiune in ori­
gine, adresandu petitiunile Comitetului paro­
chialu, éra pentru cântare sè se preserteze in 
vre o domineca séu serbatóre la s. biserica 
nainte de terminulu concursului. 
Zagujeni, in 14 oct. 1871. 
Comitetulu paroch'alu. 
In contielegere cu dnulu protopresbiteru 
2—3 Nie. Andreeviciu m. p. 
Concursu. 
Se escrie pentru urmatóriele staţiuni in-
vetiatorasci vacante in protopresvitsratulu 
Postesiului : 
1. Feketó, cu emoluminte : 168 fl. lélà si de 
totu pruuculu câte 20 cr. 
2. Bulzu, cu 168 fl. léfa. 
3. Suntcuius! cu 160 fî. léfa. 
4. Bemetz, cu 120 fl ; 9 chible de bucate. 
5. Lugosulu-de-susu, cu 105 fl. léfa. 
6. Tinód, cu 75 fl; 9 chible da bucata. 
7. Birtini, cu 100 fl. léfa. 
8. Calatze, cu 120 fl. léfa. 
9. Surducu, cu 90 fl. ; 9 chible de jucate, 
60 porţiuni de fênu si atâtea de ?morn ; 
4 stangeni de lemne. 
10. Cornitielu, cu 200 fl ; 6 chible de bucate; 
6 stangeni de lemne. 
11. Lugosulu-de-diosu, cu 125 fl ; de totu 
prunculu câte 30 cr. ; 12 chible de bu-
cate, 1 vica de fasola, 6 stangeni ele lem-
ne, si de la tóta cas'a o porţiune di fênu. 
12. Vale M., cu 200 fl ; 8 chible de bucate. 
Cei ce voiescu a recurge pentru vre-una 
din aceste staţiuni sunt poftiţi a se adresa catra 
subscri8ulu pana la 25 a lunei curinte, la loca­
litatea oficiului seu in M. Telegdu. 
Datu in M. Telegdu, in 11 opt. 1871. 
Pentru Comitete 
J. F a s s i e m. p 
protopresv. Pestosiului si 
3—3 inspect. de scóle. 
Cursurile la burs'a de Viena. 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 4 nov. n. 
Imprum. de statu convertatu cu 5 % 
57.90 Imprum. natiunalu 68.20 ; Acţiunile de 
creditu300 .— ;—sortiurile din 1860: 115.50 
sortiurile din 1864: 140.70 ; Oblegatiurile de 
sarcinarii do pamentu, cele ung. 80.Í0; ba-
natice 79.— ; transilv. 74.75 bucov. 74.50 
argintulu 116.— ; galbenii 5.58 rapole-
IN TIPOGBAFI'A I,UT Em. BaHaÏÏts. 
EIJITORU si RKDACTORU RBSPUKDJETORIU Vlncentiii Babesiu. 
